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Masalah Penyelidikan: Penyelidikan ini dibuat berhasrat untuk mengumpulkan 
sebanyak maklumat yang mungkin tentang pelukis-pelukis moden Malaysia yang bergiat 
aktif sepanjang dekad 80an dan 90an lalu. Pengumpulan maklumat ini adalah penting 
dipandang dari sudut perkembangan sejarah seni lukis moden Malaysia kerana segala 
perkembangan seni lukis yang berlaku hari ini akan menjadi sejarah seni lukis negara 
pada masa akan datang. Penyelidikan ini bertumpu untuk mendokumenkan maklumat 
tentang pelukis serta karya dan pengkaryaan mereka dan memberi gambaran umum 
tentang perkembangan seni lukis di Malaysia. 
Kepentingan Penyelidikan: Penulisan tentang pelukis-pelukis moden Malaysia hari ini 
terlalu sedikit dibuat dalam bentuk penulisan ilmiah. Kebanyakan penulisan dibuat dalam 
bentuk penulisan makalah yang dibuat untuk tujuan penerbitan akhbar dan majalah. Oleh 
itu kebanyakan penulisan adalah bersifat penulisan kewartawanan. Dalam usaha untuk 
membawa masyarakat mendekati dunia seni lukis, penulisan yang berbentuk ilmiah yang 
komprehensif adalah sangat perlu untuk dijadikan rujukan masyarakat dan juga mereka 
yang berkecimpung dalam persada seni lukis itu sendiri seperti pensyarah, penulis 
mahupun pensyarah IPTA dan IPTS. 
Metodologi Penyelidikan: Penyelidikan ini adalah pendokumentasian maklumat tentang 
pelukis di Malaysia yang bergiat aktif pada dekad 80an dan 90an ini. Seramai 30 orang 
pelukis telah dipilih berdasarkan karya, populariti, idea dan sumbangan mereka terhadap 
persada seni lukis. Pemilihan ini juga bergantung kepada nama-nama yang disenarai 
cadangkan oleh pihak Balai Seni Lukis Negara. Hanya 22 orang pelukis sahaja yang 
memberi respons dalam jangka waktu yang diberi. Maklumat yang diberi dibuat analisis 
dalam aspek falsafah dan idea, subjek dan imej atau citra, bentuk, bahan dan media yang 
digunakan serta gaya dan ciri karya yang dianuti oleh pelukis. 
Rumusan dan Cadangan: Perkembangan seni lukis di Malaysia dalam dua dekad ini 
didapati sangat menggalakkan berdasarkan jumlah bilangan pelukis yang lahir, bilangan 
pameran yang diadakan dan anugerah yang diterima oleh pelukis Malaysia. Persada seni 
lukis Malaysia berada dalam era Pluralisme dan sudah terdapat tanda-tanda idea dan gaya 
pasca-moden dalam perkembangan ini. Kesedaran terhadap memanifestasikan wajah dan 
pemikiran Malaysia dalam karya adalah sangat tinggi. Pelukis-pelukis Melayu juga 
didapati berusaha menampilkan ciri kelslaman dalam karya mereka dalam bentuk yang 
tersendiri. Walau bagaimana pun, ini hanya sebahagian dapatan awal sahaja. Untuk 
memperoleh perkembangan yang lebih mendalam lebih banyak pelukis perlu dikaji. Oleh 
itu adalah dicadangkan supaya kajian seperti ini teruskan bagi mengumpul lebih banyak 
maklumat berkenaan dengan pelukis Moden Malasyia 
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